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NORSK POLARINSTITUTTS VIRKSOMHET I 1980 
Av TORE GJELSVIK 
ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 
PERSONALE 
Fast organiserte stillinger 
Norsk Polarinstitutt hadde 40 fast organiserte stillinger 
i 1980, fem flere enn i foregående år. Det ble opprettet en 
ny stilling i biologisk avdeling (ornitologi), og fire engasje­
menter i kontor- og administrasjonsavdelingen ble omgjort til 
fast organiserte stillinger. Pr. 31. 12. 1980 var to avdelings­
ingeniørstillinger ubesatt (en geodet og en topograf). 
Følgende sluttet i 1980: 
Administrasjonssekretær EVA ANDERSEN 28. 4. 
Kontorfullmektig RITA BAUER 31.10. 
Lagerbetjent GUTTORM CHRISTENSEN 31. 3. 
Avdelingsingeniør HALVOR FLATLAND 31.1. 
Avdelingsingeniør OLA STEINE 20. 5. 
Avdelingsingeniør JOHN SUNDSBY 16. 9. (permisjon 
uten lønn 1. 9.1979-15. 9.1980) 
Følgende ble fast ansatt i 1980: 
Lagerbetjent ODDVAR ANDERSEN 1.8. (tidligere engasjert) 
Kontorfullmektig GRETHE ANTONSEN 1.11. 
Førstesekretær ANNEMOR BREKKE 1 . 5. deltid (tidligere 
engasjert), heldagsstilling fra 1. 9. 
Lagerformann JØRN FORTUN 1.2. (tidligere engasjert som 
lagerbetjent) 
Kontorfullmektig ELSA KNUD.SEN 1. 1. (tidligere engasjert) 
Førstekontorfullmektig GRO PEDERSEN 1 . 5. deltid (tid-
ligere engasjert) 
Avdelingsingeniør KNUT SVENDSEN 1. 4. (tidligere engasjert) 
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Kontorfullmektig SOLVEIG VINJE 1.3. deltid (tid-
li gere engasjert) 
Forsker NILS ARE ØRITSLAND 17 . 6 . 
Permisjoner: 
Kontorassistent ANNE HAMNES fra 1 . 12 .  
Forsker NILS ARE ØRITSLAND fra 17 . 6. til MAB-
prosjektet på Svalbard er avsluttet. 
Midlertidig engasjerte 
Kontorfullmektig NORA LISEN BUGGE 8.12 . (vikar for 
kontorassistent ANNE HAMNES) 
Maringeolog ANDERS ELVERHØI (lønnet av NTNF på Barents-
havprosjektet) 
Geofysiker ØIVIND FINNEKÅSA deltid 
Avdelingsingeni ør ATLE GRAFF 1 . 2. - 14 . 9 .  
Tegneassistent ESPEN-KOPPERUD deltid 
Geofysiker YNGVE KRISTOFFERSEN (lønnet av NTNF på 
Barentshavprosjektet) 
Forsker FRIDTJOF MEHLUM 1 . 11. (vikar for forsker NILS 
ARE ØRITSLAND) 
Vitenskapeli g  assistent ERIK ROLAND 18. 8. (lønnet av 
midler stilt til disposisjon av Justisdeparte­
mentet). 
Oppnevnelser og tillitsverv 
ELVERHØI, ANDERS: Medlem i arbeidsutvalg for grunnforsknings­
oppgaver på norsk sokkel (NAVF) . 
Sensor i geologi ved Universitetet i Bergen og Oslo. 
GJELSVIK, TORE: Styremedlem i "Comite Arctique", Monaco. 
LAURITZEN, ØRNULF: Sensor i geologi ved Universitetet i Oslo. 
ORHEIM, OLAV: Formann i arrangementskomiteen for Det inter-
nasjonale symposi um i glasiologi på Geilo (25 . 8 . -30 . 8. )  
Styremedlem i Det Norske Geografiske Selskap. 
Medredaktør i "Annals of Glaci ology", Volumes 1 and 3 
ved Internat ional Glaciological Society. 
SIGGERUD, THOR: Varamann til Det interdepartementale Polar­
utvalg. 
Medlem av arrangementskomiteen for en NAVF-konferanse om 
"Naturforskning i Polarområdene". 
VINJE, TORGNY: Medlem av KU:f.l's Rådgivningsutvalg for verdens 
klimaprogram. 
Medlem arbeidsutvalget for Norsk Oseanografisk Komite (NOK) 
Medlem av SCAR Working Group on Meteorology. 
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Utmerkelser 
YNGVE KRISTOFFERSEN ble tildelt Kr. 10 000,- av Hans og 
Helga Reusch's legat for innsats innen norsk maringeofysisk 
forskning. 
Stipend og forskningsbidrag er gitt til: 
Cand mag. CARL DONS, kr. 2000,- som støtte til feltarbeid 
på Svalbard i forbindelse med hovedoppgave i geologi. 
Cand. mag. MARI SKAUG, kr. 2000,- som støtte til feltarbeid 
på Svalbard i forbindelse med hovedoppgave i geologi. 
Cand. mag. EGIL FINNERUD, kr. 9250,- som støtte til felt­
arbeid på Svalbard i forbindelse med hovedoppgave i geologi. 
Førsteamanuensis REIDAR LØVLIE, kr. 11 500,- til pale­
ontologiske undersøkelser på Svalbard. 
Cand. mag. TORE PRESTVIK, kr. 4940,- til dekning av utgifter 
ved aldersdatering av bergartsprøver fra Bouvetøya. 
Amanuensis NILS GULLESTAD, kr. 2000,- som støtte til under­
søkelser av Svalbardgjessenes trekk på Bjørnøya i perioden 19.5.-
23.5. 1980. 
Cand. real ØIVIND LØNNE og cand. real. REINERT SELAND, kr. 
13 000,- til sammenlignende studier av et fossilt og et recent 
avsmeltningsområde i Sognefjorden og Kongsfjorden, Svalbard. 
Cand. mag. GEIR TAUGBØL, kr. 23 000 ,- som støtte til felt­
arbeid på Svalbard i forbindelse med hovedfagsoppgave i zoofysio­
logi. 
Byveterinær BJØRN KJOS-HANSEN, kr. 22 000,- til patologisk/ 
bakteriologisk undersøkelse av Svalbards viltarter. 
Cand. mag. PÅL PRESTRUD, kr. 2000,- til fullføring av 
hovedfagsoppgave om årstidsvariasjoner i energiomsetningen hos 
polarrev. 
Professor dr. philos. ARNOLD SCHYTTE BLIX, kr. 18 000,- til 
studier av sulteffekter på arktisk fugl og reproduksjonsbiologi 
hos Svalbardrype. 
Cand. mag. SVEN ERIK VESTBY, kr. 11 450,- som støtte til 




' REGNSKAP FOR 1980 
Kap. 14 12 Poster. Utgifter. Bevilget Medgått 
0 1. Lønn og godtgjørelser Kr. 5 810 000,- 6 122 700,-
1 1. Varer og tjenester 6 490 000,- 6 756 7 00,-
2 1. Spesielle utgifter 000 000,- 1 047 900,-
45. Store nyanskaffelser 600 000,- 851 800,-
70. Stipend 120 000,- 1 2 1  400,-
Kr. 14 020 000,- 1 t1 900 500,-
Kap. 3 1. Fyr og radiofyr 
på Svalbard 'I Kr. 296 000 ,- 283 000,-
Kap. 44 12. Inntekter BudsjetteI't Regnskap 
01. Salgsinntekter Kr. 110 000,- 90 400,-
03. Inntekter og diverse 
tjenesteyding 10 000,- 300,-
04. Refusjon fra Sval-
bardbudsjettet 1 200 000,- 1 200 000,-
Kr. 320 000 290 700,-
Kap. 5302 Abonnementslån 
vedrørende statsin-
stitusjoner 800,-
Kap. 5309. Tilfeldige inn-
tekter 25 100 ,-
Kommentarer til regnskapet 
Post 01. Lønn og godtgjørelser Overskridelsen under 
denne post skyldes økte utgifter som fØlge av lønnsreguleringen 
pr. 1. 5. 1980. 
Post 11. Varer og tjenester. Ved kgl. res. av 4. 7. 1980 
ble Miljøverndepartementet gitt fullmakt til overskridelse av 
denne post med inntil kr. 300 000,-. Bakgrunnen for dette var 
at de sterkt økende oljeprisene medførte en oppgang i Institut­
tets transportomkostninger som langt overskred cet nivå som var 
lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettforslaget for 1980. 
Overskridelsen ble kr. 266 700,-. 
Post 45. Store nyanskaffelser. Finansdepartementet 
har samtykket i at denne post overskrides med inntil kr. 
250 000,-. Bakgrunnen for samtykket var at utgiftene til 
anskaffelse av Instituttets hydrograferingsbåt "Svalis II" 
ble større enn forutsatt i budsjett for 1980. 
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VIRKSOMHETEN VED INSTITUTTET 
Arbeidet ved Norsk Polarinstitutt i 1980 var preget av 
to omstendigheter. Den ene var et omfattende utrednings­
arbeid for å klarlegge Instituttets oppgaver og rolle i for­
bindelse med utarbeidelse av en Stortingsmelding om forskning 
og forvaltning i Polarområdene innen Miljøverndepartementets 
ansvarsområde. Den andre var en sjelden muli�het til å få 
foretatt undersøkelser innenfor de permanent isdekkede om­
rådene nord for Svalbard ved samarbeid med den svenske is­
bryterekspedisjonen "YMER 80" (i anledning 100 års jubileet 
for Vega-ekspedisjonens gjennomseiling av Nordøstpassasjen) . 
Arbeidet med Stortingsmeldingen falt særlig på administra­
sjonen, fagavdelingenes ledelse og ekspedisjonslederne, men 
involverte periodevis store deler av det øvrige personalet. 
Samtidig måtte den vanlige virksomheten gå for fullt. Arbeids­
mengden for eget personale til langtidsplanlegging og utredning 
var meget følbar, og belastningen på enkelte nøkkelpersoner var 
tidvis urimelig stor. Disse fortjener en særlig takk for sin 
uselviske innsats i denne tiden. 
Samarbeidet med "YMER 80" gikk dels på hjelp til plan­
legging og programutarbeidelse, dels på feltsamarbeid. Det 
forutsatte en prioritering av marine undersøkelser på be­
kostning av landbasert virksomhet. Polarinstituttets eks­
pedisjons.fartøy tok på seg en rekke oppgaver i Barentshavet 
for at YMER raskest mulig skulle kunne gå inn i isen nord 
for Svalbard. Enkelte forskere fra Norsk Polarinstitutt 
deltok på YMER-toktene, mens svenske forskere sto ombord i 
vårt ekspedisjonsfartøy i Barentshavet. Ekspedisjonene ga 
hverandre feltmessig støtte også på annet vis. 
EKSPEDISJONSVIRKSOMHET 
Feltvirksomheten i 1980 var spredt over en stor del av 
året. I alt deltok 61 personer: atten frc:, l"olarinstituttets 
egep stab, tyve engasjerte fagmedarbeidere, åtte assistenter 
og femten deltagere fra norske og utenlandske samarbeidspart­
nere. Samarbeidet med YMER-80 gjorde det nødvendig å priori­
tere marinvitenskapelige forskningsområder. En stor del av 
staben, særlig geodetisk-topografisk avdeling og berggrunns­
geologene, måtte derfor være hjemme. Ved siden av den ordi­
nære bevilgning til Svalbard og Jan Mayen-ekspedisjonen, ble 
feltvirksomheten finansiert med midler fra underposten "Sam­
arbeid i Arktis", bidrag fra NTNF og Oljedirektoratet, samt 
et tilskudd fra Miljøverndepartementet. 
Feltarbeidet i Svalbardområdet tok til i januar-februar 
med etablering av seismiske stasjoner i Barentsburg, Longyearbyen 
""o. 







Fig. 1. Den svenske isbryteren YMER's reiserute i Arktis 
sommeren 1980. Ti norske forskere deltok på ett 
eller begge tokt. Leg 1 foregikk fra 24 juni til 
6 august, Leg 2 fra 9 august til 24 september. 
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og Pyramiden. I mars startet en to måneders undersøkelse 
av isbjørn på Kong Karls Land. Omtrent samtidig startet 
rypeundersøkelser i Nordenskiold Land. I en to ukers peri­
ode i april-mai ble det gjort breundersøkelser på Svalbard 
med flybåren radar. I mai-juni arbeidet tre av geofysikerne 
ved Forskningsstasjonen i Ny-Ålesund. 
Sommerekspedisjonen tok til i første halvdel av juli. 
Det ble organisert to tre-ukers tokt med "M/S Norvarg" i 
Barentshavet øst for Svalbard, opp til 80°30' N.br. Det 
første toktet var en integrert undersøkelse av det marine 
Økosystem med hovedvekt på biologi og ble ledet av THOR 
SIGGERUD. Det var lagt opp i samarbeid med flere universi­
tetsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark med deltagelse 
av fjorten forskere. Det andre toktet ble planlagt og utført 
i samarbeid med Oljedirektoratet og ble ledet av YNGVE KRISTOF­
FERSEN. Tre forskere og sju teknikere/fagassistenter sto for 
et maringeologisk/oseanografisk program, der også en amerikansk 
gruppe deltok. 
På "YMER 80" sto Polarinstituttet for et isbjørnprogram, 
et marinøkologisk og et maringeologisk program. Instituttet 
fikk videre transportstøtte til kvartærgeologiske studier på 
østsiden av Svalbard, og fikk satt ut instrumenter i forbindel­
se med havisundersøkelser og klimastudier. Norsk Polarinstitutt 
hadde også en deltager med YMER-ekspedisjonens biologparti på 
Kongsøya. 
Kyst- og fjordloddingen ble drevet i St. Jonsfjorden og 
Forlandsundet i en-og-en-halv måned med en ny hydrograferings­
båt. Havloddingen med leiet fartøy, M/S "Sjøveien", foregikk 
i knapt to måneder, den første tiden på Hornsundbanken og sør­
over, den siste delen av sesongen Øst for Edgeøya. 
Svalbardkontoret i Longyearbyen ble drevet med tre mann 
fra siste del av juli til ut i september. 
KARTPRODUKSJON 
SJØKART 
(H. HORNBÆK, B. ARNESEN) 
Svalbard 
Produksjon av sjøkart forestås av tre faste hydrografer 
og kartteknisk avdeling. Innsatsen fra kartteknisk avdeling 
tilsvarte en-tredjedels årsverk. I feltsesongen deltar også 
engasjert personell. 
I nytt opplag er trykket fire sjøkart: 50 1 Bjørnøya 
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Fig, 2. Fo~skjeZZige feltaktivitieter ved Norsk Polar-
institutt i 1980. 
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svalbard (1:600 000). Kartene 514 og 514C Barentshavet 
(1:2 000 000) er under revisjon. 
Kyst- og fjordlodding ble utført på det prioriterte kart 
524 Isfjordmunningen (1:100 000) av hydrografene H. HORNBÆK og 
H. FJØRTOFT og et engasjert båtmannskap på fire. Det ble kart­
lagt 475 km2 i perioden 14 juli til 25 august. Fra 27 juli ble 
det arbeidet i to skift. Med den nye hydrograferingsbåten "Sval­
is II" ble det loddet i målestokk 1:50 000 i St. Jonsfjorden og 
i Forlandsundet. Båten egnet seg godt til formålet. På grunn av 
det utsatte, værhårde og Øde farvannet, burde det vært en båt til 
av samme type, slik at man kunne operere i fe11esskap og sikre 
hverandre ved eventuelle uhell. 
En av mannskapet med dykkerutstyr fant igjen en tidevanns­
registrator som ble utplassert i 1978 ved Kapp Linne. 
Hav loddingen med leiet fartøy, M/S "Sjøveien", varte fra 
11 juli til 8 september. Formålet var primært opploddingsvirk­
somhet, men det ble også foretatt magnetometriske registreringer 
for Barentshavprosjektet. Arbeidet ble utført av hydrografene 
E. MOEN og K. SVENDSEN og to engasjerte medarbeidere. 
Et område syd for Hornsundbanken (kartblad 505, 1:750 000), 
og 509, 1:350 000) var gitt høyeste prioritet. Her hadde to 
norske fartøyer rapportert en grunne i posisjon 76°11,4'N, 
14
°27,S'Ø. Grunnen var tidligere rapportert av et tysk fartøy 
i en litt annen posisjon og opplodding utført i 1979 uten at 
noen grunne ble påvist. Det ble nå loddet med linjeavstand 
80 m (100% arealdekning av bunnen) innenfor 2,5 n. mil fra den 
nye posisjonen. Senere ble leteområdet utvidet til 5 n. mil, 
samtidig som linjeavstanden ble Øket til 1000. Man benyttet 
sonar med rekkevidde 1000 m i tillegg til ekkolodd og magneto­
meter. Posisjonering var med Decca Sea-Fix. Denne omfattende 
undersøkelse ga intet holdepunkt for at det eksisterer en grunne. 
Bunnen i området var relativt jevn med dyp på mellom 350 og 600 m. 
Aktiviteten ble deretter konsentrert om opploddingen på 
SØrkappbanken, kartblad 504 (1:200 000). Den 12 august ble 
dette arbeidet fullført etter en utseilt distanse på i alt 
3500 n. mil i de to områdene. 
Isforholdene gjorde det nå mulig å fortsette opploddingen 
på kartblad 505 (1:750 000) i det vanligvis prioriterte far­
vannet Øst for Edgeøya. Her ble det innledende måleprogram 
påbegynt i 1972. Omtrent en-tredjedel av farvannet ble fer­
dig sjømålt etter en utseilt distanse på 1500 n. mil. 
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LANDKART 
(S. HELLE, B. ARNESEN) 
Produksjonen av landkart forestås av tre topografer og en 
geodet. På grunn av permisjoner og vakanser var arbeidsstyrken 
i året redusert med en mann. Innsatsen fra kartteknisk avdeling 
tilsvarte ett-og-et-fjerdedels årsverk. 
Svalbard 
Av oversiktskartene er Svalbard 1: 1 000 000 trykket i ny 
og delvis omarbeidet utgave. 
Hovedkartserien 1:100 000. Revisjoner for nye utgaver: 
Kartblad C9 Adventdalen ble gjort ferdig i første korrektur. 
Arbeid med kartblad BlO Van Mijenfjorden ble såvidt påbegynt. 
Nye kart: Redigering av kartblad D9 Agard'hfjellet, G7 Svensk­
øya og H7 Kongsøya er påbegynt. 
Ny serie 1:10 000 (grunnlagskart for vegetasjonskartlegging 
i regi av MAB-prosjektet) . Følgende åtte kartblad ble ferdig 
utarbeidet og foreligger som lyskopier: Leinstranda (V20 H5 5) ,  
Kiærfjellet (V20 H60) , Kvadehuksletta (V20 H6 5) , Engelskbukta 
(V20 H 50) , Steenfjellet (V28 H55), Ny-Ålesund (V28 H60), Bran­
dalspynten (V28 H65 ) og Lovenøyane (V36 H60). 
Antarktis 




Serie 1:500 000. Kartbladet Edgeøya ble trykket og manus 
til tekst og omslag ble utarbeidet. Materialet til kartbladet 
Spitsbergen, Nordre del er under tegning og redigering. Stra­
tigrafiske og strukturelle studier av materiale samlet inn i 
1979 og tidligere fra kartbladet Nordaustlandet fortsatte i 
1980. Både av faglige, ekspedisjonsmessige og økonomiske 
grunner må feltarbeidet o fte legges opp i større målestokk, 
og en del av materialet vil være tilstrekkelig for de til­
svarende kartblad i 1: 100 000 serien. 




Med årets feltinnsats er det skaffet data for en regional 
f Ør>stehåndsdekning av den vestlige og nordlige delen av Barents­
havet. Materialet bearbeides med henbHkk på publisering i det 
norske nasjonalatlas med blant annet følgende oversiktskart: 
Batymetri, løsmassefordeling og geologien av underliggende 
berggrunn (målestokk 1:1 000 000, eller 1: 2 000 000) . 
GLASIOLOGISKE KART 
For de fleste breer i fastlands-Norge og på Svalbard som 
er under kontinuerlig observasjon for massebalansemålinger, lages 
det detaljkart ved forskjellige tidspunkter. Kartene utgis i sam­
arbeid med Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen. I 1980 ble 




Geologisk avdeling består av seks faste geologer og en 
tekniker. Dessuten er en geolog og en geofysiker engasjert i 
Barentshavprosjektet. 
Som foran nevnt, var undersøkelser av havbunnen i Barents­
havet prioritert. Ved siden av Instituttets to engasjerte 
medarbeidere, deltok i alt ti samarbeidende forskere og stu­
denter på toktene. Blant annet av Økonomiske grunner måtte 
innsatsen til lands på Svalbard reduseres betraktelig og bare 
en kvartærgeolog var i felt. De andre geologene fikk til gjen­
gjeld mer tid til bearbeidelse av tidligere innsamlet materiale 
og kunne øke tempoet i utarbeidelsen av kart. En geolog deltok 
i en japansk ekspedisjon i Antarktis i sesongen 1979/80 og en 
annen i feltarbeid på Nordøst-Grønland. 
Svalbar> d 
Regionale geologiske undersøkelser (A. HJELLE, Ø. LAURITZEN, 
Y. ORTA, T. S. WINSNES) 
Utarbeidelse av geologiske kart er knyttet sammen med 
andre former for bearbeidelse av de geologiske observasjoner 
og prøver. Det er likevel funnet hensiktsmessig å inkorporere 
oversikten over geologiske kartarbeider i avsnittet. 
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15° 18° 21° 24° 
Fig. 3. Biologiske, geologiske og geofysiske arbeidsområder 
på Svalbard i 1980. 
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Korrelasjon av de eldste bergartskomplekser (T.S. WINSNES, 
A. HJELLE, Y. OHTA) 
En geolog deltok i ekspedisjon til Nordøst-Grønland som 
gjest hos Grønlands Geologiske Undersøgelse for å undersøke 
sammenhengen mellom de eldste bergartene der og de tilsvarende 
på Svalbard (Hecla Hoek komplekset) . Bearbeidelse av det 
innsamlede materiale er påbegynt. Likeledes ble materiale 
samlet på Nordaustlandet videre studert med hensyn til mine­
ralsammensetning og alder for sammenligning med lagene på 
Spitsbergens vestkyst. Analysene ut føres på laboratorium 
ved Universitetet i Oslo. Det har vist seg vanskelig å oppnå 
tilstrekkelig høy prioritering for prøver fra Svalbard. Geo­
kjemiske analyser av vulkanske bergarter på Nordaustlandet 
ble også utført i samme hensikt. 
Regionale studier av Karbon-Permlagrekken (Ø. LAURITZEN) 
Materiale fra Nordaustlandet innsamlet i 1978/79 er ferdig 
bearbeidet. Basert på mikrofossiler fra detaljerte profiler 
rundt Wahlenbergfjorden er en revidert stratigrafi for denne 
lagrekke på Nordaustlandet utarbeidet. Materiale fra de sen­
trale deler av Spitsbergen, kartbladet Billefjorden og nær­
liggende områder er blitt bearbeidet videre med henblikk. på 
paleoøkolog�sk'analyse i samarbeid med Institutt for geologi, 
Universitetet i Oslo (D. WORSLEY, C. DONS, M. SKAUG) . 
Svalbars nedisnings- og avsmeltni ngshistorie (O. SALVIGSEN) 
Feltarbeider ble utført av en geolog på Kong Karls Land 
og Phippsøya nord for Nordaustlandet. Sedimenter og gamle 
strandlinjer er registrert og datert. Prøver av skjell og 
drivved alders- og typebestemmes i samarbeid med forskere ved 
universitetene i Oslo ,(L.M. PAULSEN) og Trondheim (R. NYDAL) . 
De viktigste resultatene er bearbeidet og vil bli publisert i 1981. 
Gips/anhydrittundersøkelser (Ø. LAURITZEN) 
Et detaljert studium av Gipshukenformasjonen (Perm) i 
Billefjorden er gjennomført, innbefattet et typeprofil og 
klarleggelse av evaporittlagenes avsetningsmiljø. 
Diagenese av Mesozoiske og Tertiære sandstei ner på Svalbard 
(A. ELVERHØI) 
Bearbeidelse av tidligere innsamlet materiale er sluttført 
sammen med geologer ved universiteter.e i Oslo (G. GRØNLIE) og 
Bergen (K. BJØRLYKKE) . Resultatene er under publisering. 
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Bunnundersøkelser i Barentshavet (Y. KRISTOFFERSEN, A. ELVERHØI) 
Prosjektet, som delvis finansieres.av NTNF og Oljedirekto­
ratet, har til formål å kartlegge havbunnen (sammensetning og 
fordeling av løsmasser, vinduer av underliggende berggrunn) og 
klargjøre de pågående geologiske prosesser. A. ELVERHØI deltok 
på den svenske isbryterekspedisjonen YMER-80 på nordsiden av 
Svalbard, mens Y. KRISTOFFERSEN var med på to tokt med Polar­
instituttets ekspedisjonsfartøy M/S "Norvarg" i Barentshavet. 
I det ene av disse deltok også to geologer fra Oljedirektoratet 
(0. LIND-HANSEN og B. EGELAND) . I Barentshavet ble i alt inn­
samlet 1600 km med lettseismiske data og ekkogrammer som er 
bearbeidet sammen med tidligere innsamlet materiale. Bunn­
prøvetaking ble utført med grabb, skrape og kjernerør. Stu­
denter fra universitetene i Oslo og Bergen og Woods Hole Oceano­
graphic Institution deltok i toktene i Barentshavet og bearbeider 
materialet for sine hovedfagsoppgaver. En av Instituttets faste 
geologer (Ø. LAURITZEN) har bearbeidet blokkmaterialet med hen­
blikk på dets alder og stratigrafiske opprinnelse. 
Materialet bearbeides med henblikk på oversiktskart for 
det norske nasjonalatlas. Se foran under kartproduksjon. 
Geomorfologiske undersøkelser, Brøggerhalvøya (O. SALVIGSEN) 
Samarbeid er etablert med professor M. SEPPÅLA, Universi­
tetet i Helsinki, som foretok en periglasial-geomorfologisk 
kartlegging. O. SALVIGSEN vil stå for den generelle beskrivel­
sen. Feltarbeidet og gjennomgåelsen av flyfotogrammene er stort 
sett ferdig. 
Mikrojordskjelvundersøkelser og fastleggelse av sprekkmønstre 
(Y. KRISTOFFERSEN, Y. OHTA) 
Norsk Polarinstitutt har i samarbeid med NORSAR i 1980 
fortsatt driften av et semi-permanent nettverk av seismiske 
stasjoner i gruvebyene Barentsburg og Pyramiden med velvillig 
assistanse fra det russiske kullgruveselskapet Arktikugol og 
videre en stasjon i Longyearbyen. De norske stasjonene er 
integrert i et nettverk av fire telemetrerende seismiske sta­
sjoner i Heer Land-området,anlagt av professor B. MITCHELL ved 
St. Louis University. 
Formålet med prosjektet er å samle inn grunnlagsdata for 
vurdering av faremomentet ved jordskjelvaktivitet i Heer Land 
øst for svea. Som ledd i dette er tidligere målinger av 
sprekksystemene på Spitsbergen analysert og batymetriske 
kart over store deler av sokkelområdet rundt Svalbard utarbeidet 
og analysert av Y. OHTA med henblikk på sprekk- og forkastnings­
systemer. Tidligere er sprekkmønsteret til lands kartlagt ut 
fra satellittbilder og et tektonisk kart over Svalbardarkipelet 
er på det nærmeste ferdig. 
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Po lha v et 
Maringeofysiske undersøkelser på isstasjonen Fram-I (Y. KRI­
STOFFERSEN) 
Kart over dybdedata, gravimetriske, aero-magnetiske 
målinger og mikrojordskjelv er utarbeidet. En publikasjon 
om mikrojordskjelvundersøkelsene og seismiske refraksjons­
målinger på Nansen-ryggen er laget i samarbeid med NORSAR 
(E.S. HUSEBYE og H. BUNGUM) og Geodætisk Institut (S. GRE­
GERSEN), KØbenhavn. Foreløpige tolkninger av øvrige seismiske 
refraksjonsprofiler er utført. 
Ant arktis 
Dronning Maud Land (Y. OHTA) 
Etter invasjon fra den 21. Japanske Antarktisekspedisjon 
deltok Y. OHTA i en fire-manns gruppe som fullførte en geolo­
gisk kartlegging av Dronning Fabiolafjellene (av japanerne 
kalt Yamato Mountains) i den østlige del av landet. Insti­
tuttets egne undersøkelser har vært innskrenket til den vest­
lige del, og deltagelsen på den japanske ekspedisjonen var 
en velkommen anledning til å få nærmere kjennskap til de 
geologiske forhold lenger øst. Materialet er på det nær­
meste ferdig bearbeidet og tre kart i målestokk 1:25 000 med 
beskrivelse ventes utgitt i 1981-82. 
Gruppen fant også 56 meteoritter under ekspedisjonen 
(adskillig flere enn det hittil er funnet i Norge). Norske 
geologer er invitert til å delta i laboratorieundersøkelsene 
av de innsamlede meteoritter. 
Kontinentalsokkelen i Weddellhavet (A. ELVERHØI) 
Prøver av sedimenter og suspensjoner innsamlet under Den 
norske Antarktisekspedisjon 1978/79 er bearbeidet og sammen­
lignet med tilsvarende materiale fra Barentshavet og Kongsfjorden 
på Spitsbergen. Et manuskript er utarbeidet i samarbeid med O. 
· 
ORHEIM og innlevert for trykning. 
Bouvetøya (Y. KRISTOFFERSEN, T. S. WINSNES) 
Geologiske prøver fra Den norske Antarktisekspedisjon 
1978/79 er bearbeidet sammen med en geolog (T. PRESTVIK) fra 
Universitetet i Trondheim, og manuskript for en artikkel inn­
levert. Jordskjelvdata fra samme ekspedisjon er analysert i 
samarbeid med H. BUNGUM og A. K. NILSEN, NORSAR, og er klar for 
publisering. 
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BIOLOGI 
Instituttets annen biologstilling, for ornitologiske 
oppgaver, ble først besatt ved slutten av året. Avdelingen 
besto således av bare en biolog mesteparten av året. Han 
har vært så sterkt belastet med planlegging og utrednings­
arbeid at det er blitt lite tid til vitenskapelig bearbeidelse 
av eget materiale. 
S v albard 
Økologiske isbjørnundersøkelser> (T. LARSEN) 
En gruppe på seks mann foretok registreringer av isbjørn­
hi på Kong Karls Land i to måneder fra begynnelsen av mars, 
og registreringene anses foreløpig for avsluttet. Det ble 
funnet i alt 77 ynglehi på Svenskøya og Kongsøya. Linjetak­
seringer av bestanden under den svenske isbryterekspedisjonen 
"YMER 80" og på Polarinstituttets tokt med "M/S Norvarg" har 
gitt grunnlag for nye, reviderte bestandsberegninger i Sval­
bardområdet. Resultatene av disse to ekspedisjoner er sammen­
holdt med observasjoner helt tilbake til midten av seksti&rene, 
og gir et godt grunnlag for vurdering av bestandens sammen­
setning og utvikling frem til 1980. Resultatene av under­
søkelsene er samlet i rapporter til IUCN Polar Bear Specialist 
Group's møte i januar 198 1 og er under videre bearbeidelse for 
publisering. Resultatene fra undersøkelser fra FRAM I over 
isbjørnens migrasjon ved satellitt-telemetri i 1979 er under 
trykking, 
Økologiske rypeundersøkelser> (T. LARSEN) 
M. KOLSTAD og Ø. AASAAREN fra Norges Lanbrukshøgskole 
var engasjert for å drive rypeundersøkelser på Nordenskiold 
Land i mars, april og mai. Arbeidet gikk ut på biotopstudier 
og innsamling av ryper for kondisjons- og ernæringsanalyser. 
Vitenskapelig assistent s. UNANDER ved Forskningsstasjonen i 
Ny-Ålesund tok opp Økologiske rypeundersøkelser der. Det er 
truffet avtale mellom disse og Universitetet i Tromsø, som 
også driver rypeundersøkelser på Svalbard, om bearbeidelse 
og publisering. 
Marinøkologiske undersøkelser> i isfylte faPVann (T. LARSEN) 
I 1980 ble det anledning til å utføre plankton- og bunndyr­
undersøkelser både fra "YMER 80''. og under "Norvarg"-toktet. 
Slike marinøkologiske undersøkelser har lenge vært planlagt 
i tilknyt�ing til Instituttets øvrige Barentshavundersøkelser, 
og ble tilrettelagt i samarbeid med Fiskeridirektoratets Hav­
forskningsinstitutt. 
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Undersøkelsene på M/S "Nordvarg" ble foretatt av O. NORDEN­
ANDERSEN fra København Universitet, B. CHRISTIANSEN og S. FE­
VOLDEN fra Universitetet i Oslo, og E. OUG fra Universitetet 
i Tromsø. Det marinøkologiske undersøkelsesprogrammet på 
"Nordvarg" var koordinert med tilsvarende program på YMER, 
slik at data og prøver fra begge fartøyene kan bearbeides under 
ett. 
Miljøtoksikologiske undersøkelser (T. LARSEN) 
Fra "YMER" ble det samlet inn plankton, fugler og sel for 
miljøtoksikologiske undersøkelser. Også på Spitsbergens 
vestkyst ble det samlet prøver fra fugl og pattedyr for samme 
formål. Prøvene analyseres for klorerte hydrokarboner og tung­
metaller i Sverige og Norge og resultatene sammenholdes. Ma­
terialet skal bearbeides etter felles avtaler og sammenlign­
bare analysemetoder. 
Faunaregistreringer (T. LARSEN) 
Samtlige observasjoner blir nå systematisert på EDB og 
lagret for senere analyser, statusoversikter, studier av be­
standsutvikling, m.m. 
Andre undersøkelser 
E. ARNKVÆRN som deltok i et av "YMER 80"'s biologiske 
landparti, foretok faunistiske registreringer og aktivitets­
og adferdsstudier av isbjørn og sel på Kongsøya i juli måned. 
Materialet er overlatt Instituttets biologiske avdeling for 
bearbeidelse. 
GEOFYSIKK 
Den geofysiske avdeling består av fire forskere: en 
meteorolog, en havisforsker, og to glasiologer hvorav en med 
Antarktis som arbeidsområde. 
Ved avdelingen har det hovedsakelig vært arbeidet med 
følgende prosjekter: 
FASTLANDS-NORGE 
Massebalanseundersøkelser på Storbreen og Hardangerjøkulen 
(0. LIESTØL) 
Dette er et langsiktig prosjekt som på Storbreen har vært 
drevet kontinuerlig siden 1948 og er den nest lengste serie av 
dette slag i verden. Målet er å finne brevolumets variasjoner 
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og knytte dette sammen med klimatiske faktorer. Året 1979-80 
var eksepsjonelt, med snømengder langt under det normale og 
med en avsmeltning som lå ca. 40% over. Dette resulterte i 
et underskudd som er det nest største siden målingene begynte. 
Lengdemå ling av breer (O. LIESTØL) 
Lengdemåling av breer gir en tilnærmet bestemmelse av 
massebalansen utjevnet over et lengre tidsrom. I 1980 ble 
målinger utført av lokale observatører ved ti breer hvorav fem 
viste tilbakegang og fem fremgang. 
Suhglasiale prosesseP (O. LIESTØL) 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Geografisk 
Institutt og Norsk Polarinstitutt for undersøkelser av sub­
glasiale prosesser og dreneringsmekanismer. Arbeidet ble 
startet i november under Bondhusbreen, en utløper av Folge­
fonni. Prosjektet er finansiert av NTNF og Konsesjonsavgifts­
fondet, og ledes av NVE. 
S v al bar d 
Massebalanseundersøkelser ved Ny-Alesund (O. LIESTØL) 
Massebalanseundersøkelser foretas på Brøggerbreen og 
Midre Lovenbreen ved Ny-Ålesund etter de samme retningslinjer 
som i Norge. Akkumulasjonen ble målt ved besøk på breen i 
løpet av mai og juni, og avsmeltningen registrert ved flere 
målinger om sommeren og høsten av folk fra Forskningsstasjonen. 
Beregningene viser en stor negativ balanse. Dette er 
det trettende år på rad at breene har gått med underskudd. Den 
klimatiske årsak til dette er sannsynligvis at vinternedbøren 
er for liten til å holde breene på den størrelse de har hatt 
til nå. 
En artikkel om breenes utvikling på Svalbard og i Norge 
i 1980 er utarbeidet for Årboken. 
Dybdemåling av breer på Svalbard (0. LIESTØL, O.ORHEIM) 
Tykkelsesmålingene skal tjene som grunnlag for volumbe­
regninger (blant annet for data til B6) og for forskjellige 
teoretiske og praktiske formål. Oppmålingen foregikk med 
radioekkoutstyr fra helikopter og ble foretatt i samarbeid 
med Scott Polar Research Institute, Cambridge (J.D. DREWRY). 
Største målte tykkelse var 530 m. 
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RegistreY'ing av breer på Svalbard (0. LIESTØL) 
Sekretariatet for "World Glacier Inventory" under UNESCO 
har bedt Norsk Polarinstitutt om å lage et atlas over breene 
på Svalbard. Cand. mag. E.ROLAND er eng�sjert med midler fra 
Justisdepartementet for ett år for dette prosjektet og areal­
beregninger har vært i gang fra august. 
Dagslys og innfallende lys fra skyer (V. HISDAL) 
Under opphold i Ny-Ålesund i mai-juni ble målingene av 
dagslysets intensitet ved forskjellige solhØyder, vær- og 
snøforhold sluttført. Det samme gjelder målingene av inn­
fallende lys fra skyer over flater med svært ulik refleksjons­
evne, spesielt snøhimmel kontra vannhimmel. Observasjonene 
av skyenes lystetthet ble ferdig bearbeidet. Det fremgår 
blant annet at intensiteten av lyset fra en velutviklet vann­
himmel er knapt 40% av tilsvarende intensitet fra en tilgren­
sende snøhimmel. Videre er variasjonen med høydevinkel av 
lyset fra en snøhimmel svært liten, og viser god overens­
stemmelse med en teoretisk modell. 
Atmosfæ:r>ens totale vanndampinnhold (V. HISDAL) 
Observasjonene av atmosfærens totale vanndampinnhold 
med et fotometer konstruert av SINTEF ble fortsatt både i 
Ny-Ålesund (mai-juni) og i Oslo. Instrumentet ble kalibrert 
ved å foreta en rekke observasjoner på Gardermoen samtidig 
med radiosonde-oppstigningene. 
Klimatologisk besk:r>ivelse av Svalbard-området (V. HISDAL) 
Som et første ledd i det planlagte regionalklimato­
logiske nett av automatstasjoner på Svalbard, ble en stasjon 
av denne type montert på Phippsøya i august. Overføringen 
av observasjonene via satellitt gikk tilfredsstillende, bort­
sett fra at stasjonens sender-enhet sviktet når temperaturen 
gikk under -25°c (denne mangel er senere rettet på) . Foruten 
klimatologisk verdi på lengre sikt, var observasjonene meget 
nyttige for utarbeidelsen av værkart over de nordlige om­
råder. 
En artikkel om værforholdene på Svalbard i 1980 er ut­
arbeidet. 
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Havisundersøkelser (T. VINJE) 
Problemstilling: langsiktige undersøkelser av havisens 
utbredelse, bevegelse og form og samspillet mel lom disse og 
meteorologiske og oseanografiske forhold. 
I samarbeid med Universitetet i Bergen ble to strøm­
rigger satt ut fra YMER mellom Nordaust landet og Frans Josef 
Land. Riggene p lanlegges skiftet ut etter ett års registre­
ring. 
Fem artikler som spesielt behandlet data fra de auto­
matiske satellittstasjonene på isen øst og vest for Svalbard 
og informasjoner fra satellittbi lder ble gjort ferdig i 1980. 
En oversikt over isforholdene i Svalbardområdet og Nordis­
havet er utarbeidet. 
Strålingsmålinger i Ny-Alesund (T. VINJE, v. HISDAL) 
Målingene er et ledd i studiet av b lant annet varmebud­
sjettet for havis og andre overflater, og for k limastudier 
generelt. I 1980 ble strålingsinstrumentene kalibrert og 
nye montert. Observasjonene blir registrert på tape som vil 
bli bearbeidet statistisk til lesbare tabel ler. 
Bur- termometerets strålingsfeil (V. HISDAL) 
I Ny-Ålesund ble det arbeidet videre med en undersøkelse 
av den strålingsfeil hoved-termometeret i den meteorologiske 
instrumenthytte er beheftet med og av mulighetene til å for­
bedre observasjonsteknikken. 
Registrering av ultrafiolett stråling i Ny-Alesund (V. HISDAL) 
Et instrument for registrering av ultrafiolett stråling 
(Eppley UV-radiometer) ble montert på taket av Forsknings­
stasjonen. 
Norsk Po larins t itu t t s  Fo rskningss tasjon i Ny-Ale sund (NFF) 
forskningsstasjonen i Ny-Ålesund var i drift hele året med 
rutinemessige registreringer som hovedsakelig er av geofysisk 
art: 
Komponentene i strålingens · energibudsjett 
Norsk Polarinstitutt 
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Temperatur og saltholdighet i Kongsfjorden 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
Luftforurensning 
Norsk Institutt for Luftforskning 
Meteorologiske forhold 
Det Norske Meteorologiske Institutt 
Seismiske forstyrrelser 
Jordskjelvstasjonen, Universitetet i Bergen 
Jordens magnetfelt 
Universitetet i Tromsø 
Ionosfæreaktivitet inklusiv nordlys, geomagnetiske 
variasjoner 
Universitetene i Oslo og Tromsø/Institutt for Terres­
trisk Fysikk, Moskva. 
Videre ble spesielle undersøkelser foretatt av de viten­
skapelige assistenter og gjestende forskere, og i sonunertiden 
benyttet en del forskere stasjonen som base for feltarbeid i 
området. Mens det tidligere vesentlig var biologisk sommer­
aktivitet, var det i 1980 også en del geofysiske og geologiske 
prosjekter. I vintertiden var det en del 'biologisk virksomhet. 
37 gjestende forskere besøkte stasjonen for kortere eller 
lengre tid, og i perioder var plassforholdene vanskelige. Når 
KBKC har fullført istandsettingen av en annen og større bygning 
for forskningsstasjonen, ventes forholdene vesentlig forbedret. 
Hovedarbeidet ble ferdig i løpet av året, og bare mindre inn­
redningsarbeid gjenstår. 
Ved siden av stasjonssjefen som er ansatt av Norsk Polar­
institutt og KBKC i fellesskap, besto personalet av to viten­
skapelige assistenter og to ingeniører. De vitenskapelige 
assistentene bruker halvparten av arbeidstiden til turnus­
messig rutinetjeneste, mens resten av tiden benyttes til 
forskning. I 1980 arbeidet de m·ed et rypeprosjekt, fersk­
vannsbiologi og instrumentasjonsproblemer. 
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Glasiologi og kvartærgeologi på Jan Mayen (O. ORHEIM) 
Målinger ble utført i siste halvdel av 70-årene i sam­
arbeid med dosent J. MANGERUD, Universitetet i Bergen, for å 
bestemme breenes relasjon til klimaet og resente og pleisto­
cene brevariasjoner. En hovedfagsoppgave ble ferdig i 1980. 
A n t a r k t i s  
Kystkartlegging o g  isfjelldynamikk i Dronning Maud Land og 
Weddellhavssektoren (O. ORHEIM) 
Gjentatte kartlegginger av isfrontenes posisjon senest 
fra de norske ekspedisjonene i 1977 og 1979 er blitt bear­
beidet for å klarlegge is-shelfens dynamikk. 
Studier av Riiser-Larsenisen (O. ORHEIM) 
Bearbeidelse av istykkelsesmålinger ved radioekkoson­
dering innsamlet i 1979 viser at tykkelsen av Riiser-Larsen­
isen varierer fra under 700 m til vel 700 m. I sotopprøver fra 
seks lokaliteter er blitt bearbeidet i samarbeid med andre 
ekspedisjonsmedlemmer og København Universitet. 
Glasimarin sedimentasjon ved is-shelf (O. ORHEIM, A. ELVERHØI) 
En modell for prosesser for glasimarin avsetning ved 
isbre som ender i havet, og testing av denne mot sedimentasjans­
fordeling, er blitt utarbeidet og ble presentert på et inter­
nasjonalt symposium i 1980. 
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Glasiologi på Syd-Shetlandsøyene (O. ORHEIM) 
Basert på feltarbeid i 197 0-årene er breene på Øygruppen 
blitt beskrevet og deres relasjon til klimatiske forhold tolket. 
Arbeidet blir lagt frem på en internasjonal konferanse i 1981. 
Studier av isfjell i Antarktis (0. ORHEIM, T. VINJE) 
I samarbeid med blant andre ARNE FOLDVIK ved Universi­
tetet i Bergen, ble det i 1979 utført forskjellige studier på 
24 isfjell i Antarktis for å klarlegge deres fysiske egenskaper 
og respons til ytre krefter. 
I 197 5 ble for første gang et isfjell instrumentert med 
en posisjonsgivende automatstasjon i Weddellhavet, og i 197 9 
ble slike stasjoner satt ut på i alt syv isfjell som alle drev 
nordøstover og ut i vestavindsbeltet. Isfjellenes drift gir 
informasjon om havstrømmene i de øverste par hundre meter. 
Resultater fra disse studiene ble presentert på en internasjonal 
konferanse i 1980. I Antarktissesongen 1980/81 ble arbeidet 
videreført i samarbeid med P. WADHAMS og M. KRISTENSEN, Scott 
Polar Research Institute, i Cambridge, med spesiell vekt på å 
måle hvordan isfjell reagerer på bølgekrefter og hvordan dette 
fører til oppbrekking, samt om hvorledes isfjellene blir trans­
portert av vind og strøm. 
Automatisk stasjon på Bouvetøya (T. VINJE) 
Målingene via satellitt av meteorologiske parametre fort­




I årets løp ble 520 titler registrert, herav 68 inn­
kjøpte bøker, 57 av gammel bestand, 80 småskrifter, 69 fra 
bytteforbindelser og 16 gaver. Småtrykksamlingen har nå ca. 
6400 nummer. Listen over bytteforbindelser ble revidert og 
overført fra biblioteket til informasjonskonsulenten. Åtte 
nye tidsskriftabonnement ble tegnet. 
KONSULE}IT OG INFORMASJONSVIRKSOMHET 
Mange norske og utenlandske forskere har vært på besøk 
på Instituttet for å drøfte samarbeidsprosjekter på Svalbard. 
Flere av Instituttets medarbeidere har holdt foredrag og vært 
på møter i inn- og utland. Arbeidet med Polarmeldingen har 
krevet meget i tillegg til de faste daglige arbeidsoppgaver. 
I nstituttet har i stigende grad vært konsultert om polare 
spørsmål av norske myndigheter, firmaer og massemedia samt av 
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THE ACTIVITIES OF NORSK POLARINSTITUTT IN 
1980 
By TORE GJELSVIK 
The preparation of a comprehensive report to the Ministry 
of Environment in cønnection with a parliamentary paper on polar 
research and management, involved much extra work for the ad­
ministration and staff of the Norwegian Polar Research Insti­
tute in 1980. 
Close cooperation was established with the organizers of 
the Swedish icebreaker expedition YMER-80, involving planning 
and programme preparation as well as field work. The expedi­
tion vessel of the Institute undertook a number of YMER-80 
related projects in the Barents Sea, in order for this expedition 
to enter the permanently ice-covered waters north of Svalbard 
as early as possible. 
FIELD WORK 
A total of 61 persons took part in the Institute's field 
programmes, of which eighteen were from its own staff. The 
remaining 43 were collaborating scientists, engaged professional 
personnel and field assistants. Due to the coordination with 
the YMER-80 expedition, marine activities were given priority. 
The field season in Svalbard started in January/February 
with the reinstallation of microearthquake instruments in 
mining settlements. Polar bear studies were conducted on 
Kong Karls Land in March and April, and investigation on the 
Svalbard ptarmigan in Nordenskiold Land were carried out at 
about the same time. Thickness measurements on a number of 
glaciers in Spitsbergen were made by airborne radar for two 
weeks in April/May in collaboration with English scientists. 
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The summer expedition consisted of two cruises with M/S 
"Norvarg" in the Barents Sea, each lasting three weeks. On 
the first cruise, marine biological studies were carried out 
by fourteen scientists from universities in Norway, Sweden, 
and Denmark. Oceanographic and marine geological investigations 
carried out on the second cruise were planned and conducted in 
cooperation with the Norwegian Petroleum Directorate. 
The Institute was responsible for polar bear studies, one 
marine ecological and one marine geological programme on the 
YMER-80 cruise. Two current meter rigs and two automatic ice­
drift stations were deployed from YMER in the se& east of Nord­
austlandet, and one weather station was reestabli�hed on Phipps­
Øya. 
The Institute's Svalbard office in Longyearbyen was main­
tained by three men from theend of July to September. 
CHARTS 
Four charts were printed in new and revised editions. A 
total of 406 km2 of near-shore waters was sounded with the new 
vessel "Svalis II". 
The off-shore soundings were maintained by M/S "Sjøveien". 
An area south of Hornsundbanken was thoroughly searched again due 
to earlier reports of shallow waters in this area. The bottom 
was found to be fairly even with depths of between 350 and 600 m, 
and there was no sign of shoals or banks. Soundings were also 
made east of Edgeøya. 
MAPS 
Svalbard (1:1,000,000) was printed in a revised edition. 
Work on four 1:100,000 map sheets was started. Eight 1:10,000 
maps were produced as dyeline prints for the Norwegian MAB (Man 
and the Biosphere) project. 
A new map (1:20,000) of Bouvetøya in the Antarctic was in 
preparation. 
GEOLOGY 
The map sheet Edgeøya 1:500,000 was printed and the text 
was in preparation. The two remaining sheets are under con­
struction and editorial planning. 
Data on bathymetry, sedimentology, and sub-bottom geology 
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of the sea floor in the western and northern parts of the 
Barents Sea were collected. 
A total of 1600 kilometres with sparker data and bathymetry 
was recorded in the Barents Sea, and sea bottom samples were 
collected by grab, dredge, and gravity coring. Students from 
the Universities of Oslo and Bergen, and Woods Hole Oceanogra­
phic Institution, took part in these investigations. 
Periglacial and geomorphological mapping was carried out 
on BrØggerhalvøya in cooperation with a geologist from the 
University of Helsinki. 
Microearthquake measurements were carried out with stations 
in Longyearbyen and the Russian mining settlements and also by 
a telemetred network in Heer Land operated jointly with the 
St. Louis University and NORSAR. 
Based on marine geophysical data collected from the FRAM-I 
ice drift station, maps of bathymetry, gravity and magnetic 
anomalies were prepared. Preliminary interpretation of the 
seismie refraction profiles has been made and publication of the 
microearthquake data completed. 
One geologist participated on a Japanese expedition to the 
Antarctic, to complete a geological map of Dronning Fabiola­
fjellene in the eastern part of Dronning Maud Land and to search 
for meteorites on blue ice fields. 5 6  meteorites were found on 
this expedition. 
BIOLOGY 
Polar bear dens were registered and investigated on Kong 
Karls Land; a total of 77 dens were found. New polar bear pop­
ulation estimates based on counts during the YMER-80 and 
NORVARG expeditions, were presented in reports to the IUCN Polar 
Bear Specialist Group's meeting in January 1981. 
Research on the Svalbard ptarmigan was carried out on Nor­
denskiold Land and in the Ny-Ålesund area. 
Investigations of plankton and benthos were carried out on 
the YMER-80 and NORVARG expeditions, according to plans worked 
out in cooperation with the Marine Research Institute, Bergen. 
Samples of plankton, birds, and seals were collected from 
YMER for toxicological studies. For the same purpose, samples 




Glacier mass balance measurements of Storbreen and Har­
dangerjøkulen in 1979/80, showed the second largest negative 
balance since measurements started in 1948. Length fluctuations 
on ten glaciers in Norway showed five retreating and five ad­
vancing glaciers. 
A glaciological map of Hellstugubreen (1:10,000) was 
printed in cooperation with the Norwegian Waterways and Elec­
tricity Board. 
Mass balance measurements on Brøgger- and Loven-breene in 
Svalbard, showed a negative balance for the fourteenth successive 
year. An atlas of Svalbard glaciers for the Unesco "World 
Glacier Inventory" was under preparation. 
The Scott Polar Research Institute and Norsk Polarinsti­
tutt conducted a joint radio echo sounding programme of glaciers 
in Svalbard. The thickest ice - 530m - was measured at the 
confluence of Isachsenfonna and Kronebreen. 
A programme of daylight and cloud brightness measurements 
was concluded in Ny-Ålesund. Measurements of atmospheric water 
vapour content and of the radiation error of the meteorological 
screen temperature were continued. An instrument for registra­
tion of ultraviolet radiation was mounted at the Research Station. 
An analysis of water-sky and snow- sky luminance was completed. 
All radiation components are continuously registered in Ny­
Ålesund. 
Sea ice investigations based on satellite imagery and 
automatic buoys were continued. Two current meter moorings were 
deployed in the passages east of Svalbard to obtain the first 
long-term series of measurements from these localities. 
Icebergs were tracked by automatic stations in Antarctica, 
and an automatic meteorological station on Bouvetøya operated 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GLACIOLOGICAL WORK IN 1980 
By OLAV LIESTØL 
Abst'f'aot 
Glacier mass balance measurements in Norway were carried 
out on Storbreen and, with a reduced programme, on Hardanger­
jøkulen. Both glaciers had a large negative balance. Two 
glaciers measured in Spitsbergen, Austre Brøggerbreen and 
Midre Lovenbreen, were found to have negative balances as in 
the previous fourteen years. Length fluctuations were measured 
at eleven glacier tongues, of which five were advancing and six 
retreating. 
Radio-echo soundings were made on 45 glaciers in Spitsbergen 
at the end of April. The largest thi.ckness, 530 m, was measured 
at Holtedahlsfonna. 
Storbreen 
The 1979/80 winter was dry, especially the January-April 
period, when precipitation totalled about half the amount of 
a normal year. The snow accumulation map prepared by the Nor­
wegian Meteorological Institute, showed an accumulation of 
about 79 per cent of a normal year, at 1200 m above sea level. 
99 g/cm was registered on Storbreen at the beginning of May 
which is about 40 g/cm2 less than the average of thirty years 
of measurements. 
There is a good correlation between the summer tempera­
ture (1 May - 30 September) in Bergen and the ablation on 
Storbreen. As the summer temperature was the highest re­
gistered in the last thirty years, it was reasonable to be­
lieve that the ablation on the glacier would be extremely 
large. 2 30 g/cm2 was measured �t the end of the melting 
season which is 65 g/cm2 above the average. Mass balance 





-400 -300 -200 -100 0 100 200 300g/cm2 
Fig, 1. Mass balance var>iations on Storbreen 1979/80 in 
relation to height above sea level. 
Hardangerjøkulen 
Because several stakes on Hardangerjøkulen were lost 
during the winter season, measurements had to be conducted 
at a reduced scale. Only two stakes could be used for 
accumulation depth measurements. Registration of ablation 
was also difficult. The estimated mass balance figures for 
the year 1979/80 were: winter balance = 145 g/c�2, summer 
balance = 285 g/cm2, and net balance = -140 g/cm . 
Glaciers in Spitsbergen 
Mass balance measurements were carried out on two 
glaciers near Ny-Ålesund, Austre BrØggerbreen and Midre 
Lovenbreen. Snow accumulation surveys started in the middle 
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TABLE 1 
Mass baZance figU1'es in g/cm
2 
for> Austr>e Br>Øgger>br>een 
and MidY'e Lovenbr>een 1967/1980 
Year 
Austre Brøggerbreen Midre Lovenbreen 
c a b c a b 
1966-6 7 77 142 -65 
1967-68 57 67 -10 48 51 - 3 
1968-69 40 133 -93 41 125 -84 
1969-70 37 91 -54 36 89 -53 
1970-71 65 123 -58 70 116 -46 
1971-72 95 126 -31 98 120 -22 
1972-73 74 82 - 8 82 84 - 2 
1973-74 75 167 -92 70 159 -89 
1974-75 78 109 -31 83 104 -21 
1975-76 72 117 -45 75 110 -35 
1976-77 76 87 -11 80 84 - 4 
1977-78 75 131 -56 81 129 -48 
1978-79 77 148 -71 80 146 -66 
1979-80 75 127 -52 83 126 -43 
1967-80 70 118 -48 71 111 -40 
of May with stake readings and depth measurements along profiles 
with the same pattern as in previous years. Two pits were dug 
for density measurements, and superimposed ice was measured by 
core drilling at twelve different elevations along the center 
line of the glaciers. After two succeeding years with extreme­
ly high negative mass balances, almost no snow was left at the 
end of the 1979 autumn. There was, therefore, no difficulty 
in identifying the surface of the preceding autumn, which made 
snow depth soundings very easy. As there are no continuous ob­
servations of mass balance throughout the year, the figures in 
Table 1 do not show real totals. The frequent snow falls and 
the formation of superimposed ice during the summer, especially 
in the upper part of the glacier, can not be properly registered 
and might influence the total mass balance figures. The net 
balance figures, however, should not be affected by these pro­
blems. 
The accumulation figures were 75 g/cm2 and 83 g/cm2 for 
Brøggerbreen and Midre Lovenbreen, respectively. The ablation 
and net balance measurements were made at thirteen stakes on 
Brøggerbreen and twelve stakes on Lovenbreen. The net balance 
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Fig. 3. Distribution of snow 
accwnulation on Midre 
Lovenbreen in the 
1979/80 balance year. 
Fig. 2. Distribution of snow 
accwnulation on Austre 
Brøggerbreen in the 
1979/80 balance year. 
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curves are mainly based on stake measurements, but also on 
accumulation soundings. Both readings on the lowest-lying 
stakes and measurements om maps from different years, show 
a surprisingly high ablation on the glacier snaut of Loven­
breen. The reason for this is not quite understood, but it 
might be caused by the lower albedo and more frequent winds 
at this convex part of the glacier. The ablation and net 
balance on Brøggerbreen were respectively 127 g/cm2 and -52 
g/cm2, and on Lovenbreen 126 g/cm2 and -43 g/cm2. 
1979/80 is the thirteenth year in which a negative ba­
lance has been registered. The thickness of Brøggerbreen 
has decreased with 7 m during these years, and two new rock 
nobs have appeared in the glacier. 
A radio-echo sounding programme was started at the end 
of April in collaboration with the Scott Polar Research In­
stitute. The principal aims were to evaluate the exho­
sounding equipment on glaciers included in the current gla­
ciological programmes. The equipment was mounted in a Bell 
206 helicopter float. Altogether 45 glaciers were sounded 
on ten flights. 
Special attention in the Ny-Ålesund area was directed 
at obtaining detailed soundings across the lower ten kilo­
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Fig. 4. Mass balanae variation in relation to height above 
sea level of Austre Brøggerbreen (left) and Midre 
Lovenbreen (right) in 1979/80. 
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TABLE 2 
Mass halance measurements of different glaciers 
in Noruay and Spitsbergen 19?9-80. 
Winter Summer Net 
Name of glacier Area balance balance balance 
km2 g/cm2 ·g/cm2 g/cm2 
South Norrway ! 
Ålfotbreen ., 4. 8 252 335 - 82 
Nigardsbreen 47. 2 177 299 -122 
Stor breen 5 . 3  99 230 -131 
Hellstugubreen 3.3 80 204 -124 
Gråsubreen 2. 5 46 135 - 89 
Bondhusbreen 12. 3 133 278 - 43 
Hardangerjøkulen 17. 2 145 285 -140 
North Noruay: 
Engabreen 38. 0 268 285 - 17 
Spitsbergen: 
Austre BrØggerbreen 6. 1 75 127 - 52 
Midre Lovenbreen 5 . 8  83 126 - 43 
Soundings were also made on Blomstrandbreen, the snout 
of which provides a narrow ice passage between Blomstrandhalv­
øya and the mainland on the north side of Kongsfjorden. Re­
sults indicate that Blomstrandbreen is grounded below sea 
level and that the peninsula is indeed an island. A similar 
investigation was made on the ice separating Sørkapplandet from 
the rest of Spitsbergen. Measurements of Hornbreen and Ham­
bergbreen indicate that the glaciers rest upon rock close to, 
but in general above sea level and that there is no pronounced 
deep water connection forming a continuous f iord from west to 
east. 
Detailed surveys of some smaller glaciers in Central Spits­
bergen were conducted in cooperation with Store Norske Spitsber­
gen Kulkompani. Foxfonna overlying the Gruve 7 coal mine, and 
Gruvfonna - Slakbreen in the Svea region, were studied along 
both longitudinal and cross profiles. 
Glaciers included in Norsk Polarinstitutt's mass balance 
measurement programme (Brøggerbreen, Lovenbreen, and Finster­
walderbreen) , were also investigated by cross profiles in ad­
di tion to the longitudinal sections. 
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TABLE 3 
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year with a computed balance 
budget and a "normal" mass 
exchange. 
B = Bondhusbreen 
G = Gråsubreen 
H = Hardangerjøkulen 
He = Hellstugubreen 
N = Nigardsbreen 
S = Storbreen 
A = Alfotbreen 
The Norwegian Water Resources and Electricity Board 
measured six glaciers, of which one, Engabreen, is located in 
North Norway. The mass balance figures for these and other 
glaciers described in this paper are presented in Table 2. 
Fig. 5 presents graphically the mass balance for the investi­
gated glaciers in South Norway. 
Length fluctuations of eleven glaciers were measured. The 
results are presented in Table 3. 
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THE WEATHER IN SVALBARD 
IN 1980 
By VIDAR HISDAL 
The diagram presents the following meteorological 
elements observed at Svalbard Lufthavn during 1980: daily 
maximum and minimum temperatures, cloud amount, and direction 
and speed of the wind. The cloud and wind observations 
entered are those taken at 12 GMT. The diagram also shows 
the mean annual temperature variation for the period 1947-79. 
These long-term averages had to be estimated by using data 
data from neighbouring stations, as indicated in a previous 
article (The weather in Svalbard in 1976, Norsk Polarinsti­
tutt Årbok 1976:305-308). Syrnbols used are explained by 
examples in the diagram. 
The table contains monthly mean temperatures for 1980, 
as well as their deviations from the corresponding means 
based on th years 1947-79. The term "normal" used in the 
following refers to this latter period. 
The exceptionally cold weather characterizing the end 
of the preceding year, continued during the first few days 
of 1980. Thus6 the lowest temperature of the year at the 
airport, -33.0 C, was measured on 7 January. On the 9th, 
however, the first of several fronts, accompanied by con­
siderably milder air, passed the islands from southwest. 
The days from the lOth to the 13th of the month had unusu­
ally high maximum temperatures, between 1.7 and 3.7
°
c at the 
airport. The temperature increased with almost 25
°
c from the 
9th to the lOth, while there was a fall in temperature of 
about the same size from the 13th to the 14th. This is a 
typical example of the great variability of the winter 
weather in these areas. Such dramatic changes are due to 
the alternating dominance of anticyclonic, clear-weather 
situations, mostly with cold, northerly to easterly air 
streams, on the one hand, and cyclonic passages associated 
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with transport northwards of mild, maritime air, on the other. 
As indicated by the diagram, and confirmed by a study of the 
weather maps, the weather during the first months of the year 
was strongly influenced by these alternating conditions. 
After the below-normal temperatures in the beginning of 
the year, the most marked cold spells occurred from the end 
of January to the middle of February, with two short inter­
ruptions, and at the beginning and end of March. All these 
periods had several days with minimum temperatures well be­
low -25°c at the airport. Also, the period 4-14 April had 
mostly a clear and cold weather type with several daily mini­
ma below -20°c. 
Pronounced mild periods, on the other hand, with maxi­
mum temperatures above freezing point, were observed during 
the days 10-13 January, 20-25 February, 12-18 March, and 
15-18 April. On 24 February, the temperature rose to 5.9°c 
in connection with the passage of a vigorous low pressure 
system leading to strong transport of air from lower lati­
tudes. 
The temperature fluctuations became considerably smaller 
in the course of May. This is a general feature in these 
regions, mainly because of the stabilizing effect of solar 
heating and the withdrawal of the sea ice which is getting 
perceptible at this time of the year. The weather was governed 
by anticyclones over or near the Svalbard area during a large 
part of the month. However, the first real summer tempera­
tures were not experienced before the end of June and the 
first few days of July, which were again dominated by a high 
pressure area. Eight days in succession had maximum tempe­
ratures well above 10°c during this period. Further mild 
spells occurred near the end of July and around the middle of 
August. The annual maximum temperature of 14.2°c was reached 
on 16 August. Also, the temperatures during the last days 
of September and first days of October were unseasonably 
high. These mild periods in the late summer and in the 
autumn were all caused by strong southerly air streams in 
front of well developed low pressure systems. Particularly 
during the middle of August, these depressions also resulted 
in relatively large amounts of precipitation. 
After the mild start of October, the rest of the year 
was mainly considerably colder than normal, the weather being 
dominated by high pressure areas centered to the east or north. 
Two exceptions from this general characteristic should be 
mentioned: the periods 31 October to 6 November and 28-31 
December, when passages of strong depressions brought appre­
ciably milder air. The temperature on 2 November was as 
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The tabulated data show that the months of October and 
especially November and December, were much colder than nor­
mal, in agreement with the impression of the temperature con­
ditions obtained from the diagram. April had the largest 
positive deviation, with slightly above 2
°
c higher means 
than normal at all three stations. 
A characteristic feature of these regions is that a 
large part of the annual precipitation may be concentrated 
to relatively short periods. These periods ,.'ly vary con­
siderably from year to year, although the aut ,unn is nor­
mally the "wettest" season. More than 40 pei. cent of the 
precipitation at Bjørnøya and Hopen in 1980 fell during 
the three months September to November. A corresponding 
percentage was rneasured at Svalbard Lufthavn and in Ny­
Ålesund (43% at both stations) during two months only, 
August and September. 
There is a special reason for rnentioning Ny-Ålesund 
in this connection. The station had a record high pre­
cipitation amount for August: 131 mm .  The strengest in­
tensity was measured on 11 August, 37.2 mm in the course 
of the observation interval 07 to 19 MET, when a weak, 
slow-maving depression brought maisture-laden air northwards. 
Tab le 1 
Monthly mean temperature for 1980 (T) and their deviations (d) 
fr>om the means of the period 1947-1979. 
I Il Ill IV V VI 
Svalbard 
Lufthavn T -16.7 -14. 9 -15 . 2 -9. 5 -3. 3 3. 4  
(estirnated) d - 1. 7 1. 0 0. 6 2.3 1. 0 1. 4 
Hopen T -13. 5 -12. 0 -13. 7 -8.7 -5. 1 0. 0 
d - 0. 3 0. 8 0. 0 2. 2 -0.3 0.4 
Bjørnøya T - 7. 5 - 7. 4 - 6. 8 -3.0 -1.5 2. 7 
d 0. 2 - 0. 1 0. 7 2.4 0. 0 0. 8 
----- ------------ -----------------------------------------------
VII VIII IX X XI XII 
Svb.Lfth. T 6.0 4. 2 1.0 -7.6 -15. 1 -18.9 
(estim'd) d 0.3 -0. 4 0.6 -2.6 - 6. 0 - 6.7 
Hopen T 2. 0 3. 1 1.6 -4. 3 -14. 8 -18. 1 
d 0. 0 0.9 0.9 -1.4 - 7. 7 - 7. 6 
Bjørnøya T 4.0 5. 8 3. 1 -1.5 - 6. 9 -12. 8 
d -0.3 1. 3 0.4 -1. 3 - 4. 0 - 7. 1 
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FREQUENCY DISTRIBUTION OF SEA ICE IN THE 
GREENLAND AND BARENTS SEASJ 1971-1980 
By TORGNY E. VINJE 
The frequency distribution of sea ice concentrations 
greater than 4/10 at the end of each month is shown in 
Fig. 1. This concentration limit has been chosen because 
lesser concentrations are not always registered by weather 
satellites, as shown by comparisons between satellite ima­
gery and surface observations. This is particularly the 
case when the drift ice appears in long bands. 
Fig. 1 shows that very large interannual variations 
may occur in the sea ice extension in almost any area and 
any month. Exceptions are the Denmark Strait during the 
first half of the year and, to some extent, the area north­
west of Svalbard. The Barents Sea towards the end of June 
shows the most drastic interannual change. Here the fre­
quency distribution indicates that the main disintegration 
occurs both in the northern and southern part of this region. 
An isolated area in-between, in the eastern part of the 
Svalbard archipelago, has been ice-covered at the end of 
June every year during the ten-year period considered. 
Large interannual variations are also observed locally, 
for instance in the eastern part of the Barents Sea in 
February and March, and in the region north of Jan Mayen. 
Here the ef fect of the oceanic circulation in the Greenland 
Sea Gyre is clearly ref lected in the undulating distribution 
of the sea ice. This is particularly the case during the 
first four months of the year. The temporal variation of 
the median border in this area suggests that the gyre is 
moving southwards during the first months of the year. Such 
a displacement is also indicated by the observed sea ice 
distribution for the period 1966-1975 (VINJE 1975). 
The eddy-like sea ice distribution in the Jan Mayen 
area becomes generally most pronounced towards the end of 
- 5 8-
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Fig. 1. Frequenay dist~bution of sea iae ~onaentrations above 4/10 
at the end of eaah month, 1971-80 (given in tenths). 
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Fig. 2. Ma::cimwn, minimwn and median extension of sea iee 
eoneentrations greater t'han 4/10 at the end of 
April for the period 1966-1980. 
March with a well defined promontory (Odden), as well as a 
maximum in the width of the bight (Nordbukta), to the north 
of this tongue. This special feature may be observed as 
late as at the end of June in a year with extreme ice con­
ditions (1977). The feature is not visible from July onwards, 
but reappears towards the end of the year when the sea ice 
again expands eastward. The ice in Odden is sometimes formed 
locally in the cold water of this region. 
Extraordinary development of the eddy-like sea ice dis­
tribution in the Greenland Sea has occurred twice during the 
last fifteen years, in 1970 and 1979. A special evolution 
in the atmospheric circulation took place in both these 
years with an extensive low centered in the Norwegian Sea in 
March When the feature was most pronounced (VINJE 1979). 
The sea ice distribution shows a maximum at the end of 
April. Maximum, minimum, and median borders at this time 
are given in Fig. 2 for the first fifteen years of satellite 
coverage. Comparison with Fig. 1 shows a drastic change in 
maximum ex:tension in the Icelandic Sea after the very heavy 
ice year in 1968, There are no major differences in the sea 
ice distribution in other areas when the 1965-70 period is 
added to the last decade. 
This summary is based on satellite imagery received from 
the Tromsø Satellite Telemetry ·station and on sea ice maps 
edited by the Norwegian Meteorological Institute, the British 
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Meteorological Office, and the NAVY-NOAA Joint Sea Ice Center, 
Suitland, USA. 
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